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WI2FLY es una empresa publicitaria que funciona a través de WIFI y un pequeño portal 
con el cual el cliente potencial podrá ver los anuncios de nuestros anunciantes a través de 
nuestro servicio FLYNET. 
 
La empresa y todo lo concerniente a esta estará ubicada en residencial los Robles. Este 
lugar fue brindado por uno de los socios de la misma, siendo un punto estratégico ya que 
los costos de alquiler se verán reducidos y porque es una zona conocida en el comercio 
Nicaragüense. 
 
WI2FLY está comprometido con mejorar el servicio de publicidad en Managua, con planes 
futuros de ampliarse a nivel regional, mediante el uso adecuado de las tecnologías de la 
información en todo su desarrollo. No es nocivo para el medio ambiente y es de tendencia 
tecnológica. 
 
Para poder brindar el servicio FLYNETY, WI2FLY necesita de algunos dispositivos 
tecnológicos imprescindibles como lo son una antena de la marca WAVION que con las 
bondades que esta brinda, el servicio de WIFI es posible, así mismo es necesario el servicio 
de un ISP( Internet Service Provider) que brinde un ancho de banda mayor a 10 Mbps 
empresariales. Básicamente con esto opera todo el servicio de publicidad a través de WIFI. 
 
WI2FLY ocupara una cadena de Distribución directa, ya que el servicio publicitario será 
brindado directamente por WI2FLY al cliente sin mediar con ningún intermediario. 
 
WI2FLY tiene como objetivo captar el 40% de cada 100 clientes empresariales potenciales 
ósea 40 empresas en el primer año, con un crecimiento del 15% anual sobre clientes y 
sobre ventas. 
 
La capacidad y el amplio crecimiento en Managua, permite que centros comerciales, 
universidad y otras plazas públicas sean el punto perfecto para ubicar nuestras antenas. 
WI2FLY es un proyecto viable y de alta remuneración con ganancias en el primer año. 
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1.1. Estado de Resultado 
 
  Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Estado de Resultados:       
        
 Ingresos:       
 Servicio 1  $28,800 $33,120 $38,088 $43,801 $50,371 
 Servicio 2  $33,600 $38,640 $44,436 $51,101 $58,767 
 Servicio 3  $34,560 $39,744 $45,706 $52,561 $60,446 
 TOTALES   $96,960 $111,504 $128,230 $147,464 $169,584 
        
 Egresos:       
 Gastos fijos  $8,160 $8,650 $9,169 $9,719 $10,302 
 Sueldos y salarios  $14,758 $15,791 $16,896 $18,079 $19,344 
 Gastos Variables  $4,860 $5,103 $5,358 $5,626 $5,907 
 Costo de Servicios Internet  $18,000 $18,540 $19,080 $19,620 $20,160 
 Total costos  $45,778 $48,083 $50,503 $53,043 $55,713 
        
 Utilidad antes de I,I,D,A.   $51,182 $63,421 $77,727 $94,421 $113,870 
 Depreciación y Amortización  $764 $764 $184 $184 $184 
 Utilidad (perdida) de Operación   $50,418 $62,657 $77,543 $94,237 $113,686 
 Gastos financieros  $18,157 $15,030 $11,451 $7,379 $2,744 
 Utilidad antes de impuestos  $32,261 $47,627 $66,092 $86,858 $110,942 
 IR (30%)  $9,678 $14,288 $19,828 $26,057 $33,283 
 Utilidad (pérdida neta)   $22,583 $33,339 $46,264 $60,801 $77,660 
 Margen de utilidades netas:   23.29% 29.90% 36.08% 41.23% 45.79% 
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1.2. Balance General 
 
 Balance General       
        
 Activo circulante       
 Caja y bancos  $56,973 $24,163 $30,372 $35,943 $29,781 
 Clientes  $9,162 $39,594 $32,350 $27,557 $41,120 
 Inventarios.  $70,140 $70,140 $57,862 $41,319 $39,116 
 Total activo circulante  $136,275 $133,897 $120,584 $104,818 $110,016 
        
 Activo Fijo       
 Mobiliario y Equipo de Oficina  $1,908 $1,908 $1,908 $1,908 $1,908 
 Equipos de Computos  $1,160 $1,160 $1,160 $1,160 $1,160 
 Equipos e Instalaciones  $14,028 $14,028 $14,028 $14,028 $14,028 
 Depreciación acumulada:  -$3,570 -$7,139 -$10,129 -$13,118 -$16,108 
 Total activo fijo  $13,526 $9,957 $6,967 $3,978 $988 
        
        
 Activo total   $149,801 $143,854 $127,551 $108,796 $111,004 
        
 Pasivo Circulante       
 Proveedores  $0 $9,222 $9,499 $9,784 $33,345 
 Créditos bancarios  $0 $0 $0 $0 $0 
 Total pasivo circulante  $0 $9,222 $9,499 $9,784 $33,345 
        
 Pasivo largo plazo  $127,219 $101,293 $71,789 $38,212 $0 
        
 Pasivo total  $127,219 $110,515 $81,287 $47,995 $33,345 
        
 Capital Contable       
 Capital social  $0 $0 $0 $0 $0 
 Resultados de ejercicios anteriores  $0 $0 $0 $0 $0 
 Resultado del ejercicio  $22,583 $33,339 $46,264 $60,801 $77,660 
 Total Capital Contable  $22,583 $33,339 $46,264 $60,801 $77,660 
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1.3. Flujo de Caja 
 
  
Flujo de Efectivo 
       
 Ingresos  $96,960 $111,504 $128,230 $147,464 $169,584  
 Egresos  $79,381 $95,124 $109,413 $117,775 $131,831  
 Pago a Proveedores  $0 $9,222 $9,499 $9,784 $10,077  
 Prestamo Bancario  $22,781 $25,926 $29,504 $33,577 $38,212  
 Compra de Activo Fijo  $0 $0 $1,800 $0 $2,500  
 Impuestos  $10,648 $15,403 $21,110 $27,532 $34,979  
 Gastos de Operación  $27,778 $29,543 $31,423 $33,423 $35,553  
 Pago Intereses Prestamo Bancario  $18,174 $15,030 $11,451 $7,379 $2,744  
 Pago de Dividendos    $4,626 $6,080 $7,766  
         
                
 Deficit o Superavit de Caja  $17,579 $16,380 $18,817 $29,689 $37,753  
 Linea de Credito (+/-)  $0 $0 $0 $0 $0  
 Saldo Inicial de Caja  $56,973 $24,163 $30,372 $35,943 $29,781  
 Saldo Final de Caja   $74,552 $40,543 $49,189 $65,631 $67,533  
         
         
 Calulo de la TIR    
(150,000.00) 
$74,552 $40,543 $49,189 $65,631 $67,533 28% 
 Calulo de la VAN Activa 14%    
(150,000.00) 
$74,552 $40,543 $49,189 $65,631 $67,533         
47,130.02  
 Calulo de la VAN Esperado 10%    
(150,000.00) 
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2.1. Descripción de la Empresa 
 
WI2FLY es una micro empresa del sector tecnológico - publicitario ubicada en Colonial los 
Robles, que le permite mostrar anuncios publicitarios en la pantalla del usuario mientras 
este hace uso de un servicio de internet de alta velocidad, en hotspots ubicados 
estratégicamente en diversos puntos en la ciudad de Managua.  
 
Nombre de la Empresa: WI2FLY 
 
 
2.2.1. Misión de la empresa 
 
Suplir un servicio de navegación de internet de alta velocidad en diversos puntos de la 
ciudad de Managua. 
Ser una empresa líder con un servicio innovador y diferenciado. 
Proporcionar servicios de publicidad a las empresas, permitiéndoles llegar a una cada vez 
mayor mercado de usuarios con dispositivos móviles, a través de nuestro servicio FLYNET. 
 
 
2.2.2. Visión  
 
 Cliente empresarial: Posicionar la marca WI2FLY en el mercado nacional como una 
alternativa de publicad de gran alcance en un mercado con cada vez mayor 
potencial. 
 
 Cliente Usuario: Posicionar la marca WI2FLY como un proveedor de navegación 
segura, rápida y estable al momento de hacer uso de la misma. 
 
 
2.3. Ubicación de la Empresa 
 
WI2FLY se encuentra ubicado en Colonial los Robles, del hotel Colon, 1 cuadra arriba y 3 
1/2 al sur. En esta dirección se encuentra ubicada la Oficina y la Sala de Ventas, donde se 
pone a disposición del público con su servicio FLYNET. 
 
WI2FLY se pone a disposición al público a través de los siguientes datos: 
Telefax: 505 2270 1111 
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2.2. Tipo de Negocio 
 
Empresa que brinda un servicio de publicidad. 
 
2.3. Nombre de los socios y participación de los socios 
 
Alan Cabrera Stubbert  33.33% 
Augusto Sotomayor Rodríguez 33.33% 
Mauricio Orozco    33.33% 
 
2.4. Descripción del Servicio 
 
FlyNet es el servicio de navegación de internet de alta velocidad que estará disponible en 
lugares públicos de alta concentración como centros comerciales, en donde el cliente 
usuario podrá navegar gratuitamente a cambio de ver o hacer click en un anuncio 
publicitario pagado por nuestros clientes empresariales. 
 
Consta con dispositivos emisores de alta calidad de la marca WAVION, con una estabilidad 
de señalización solida de 54Mbps en toda su cobertura. 
Además de brindar un servicio de alta velocidad, este brinda un agregado de  servicio de 
alta encriptación de datos haciendo su navegación segura al momento de estar en nuestra 
red. Consta con puntos de distribución de la señal estratégicos como Centros Comerciales 
visitados por personas de poder adquisitivo, Universidades de la más alta calidad con 
jóvenes de alto poder de consumo. 
 
FlyNet es un servicio de evolución constante al momento de la publicidad ya que se 
adapta a las tendencias tecnológicas futuras, ya que todo lo que se ocupa en la actualidad 
se encuentra migrando hacia la nube, convirtiendo este servicio en uno de primera 
necesidad al momento de comercializar cualquier producto nuevo o ya existente en el 
mercado.  
 
Wi2Fly es superior en cuanto a los servicios que brinda la competencia con sus conexiones 
inalámbricas, ya que además de ser gratuito para el consumidor final, es de alta velocidad, 
gran estabilidad y cobertura. 
 
 
2.5. Descripción del Mercado 
 
El cliente al cual se dirige WI2FLY  es el cliente de pequeña, mediana y gran empresa al 
que se le ofrece un servicio de publicidad a través de WiFi y así de esta manera crearles 
una fuente más para sus publicaciones de productos o servicios. En cuanto a estos, 
dependiendo de su poder de negociación (poder de pago)  y petición de espacio se les va a 
brindar un servicio de publicidad, asegurándoles la eficacia del mismo 
 




 Trabajo en Equipo: Conformamos una red sólida, eficiente y rápida al momento de 
cualquier obstáculo. 
 Honestidad: Somos un lazo real, genuino y autentico. 
 Respeto: Respetamos la privacidad de nuestros clientes y usuarios. 
 Proponemos el respeto porque es un valor que se debe emplear con nuestros 
clientes, colaboradores y personas que están a nuestro alrededor ya que 
tratándonos de una manera educada y cordial, entablaremos relaciones sólidas en 
nuestro porvenir. 
 Lealtad: Ser fieles y comprometidos con nuestros clientes. 
 Ética: Para con nuestros clientes y nuestros colaboradores 
 La ética es un valor esencial al momento de emprender un negocio o hacer un 
acuerdo. Promover la ética en nuestro negocio será una tarea diaria para fomentar 



















 Obtener utilidades del 50% de la venta anual en el primer año de inicio. 
 Tener más de 10 clientes en el primer lanzamiento de publicidad. 






 Ser reconocida en un lapso de 6 meses como la red de navegación publica más 
rápida, estable y segura. 
 Ser considerada como una fuente de información para promociones y 




 Ser conocida como una empresa sólida en el servicio de publicidad en la web. 
 Ser reconocida como una empresa líder en el mercado nacional. 




 Capacitar al personal técnico durante 6 meses, ocupando de medidor de 
aprendizaje un examen. 
 Contratar personal de amplio conocimiento en el giro del negocio. 
 Crear hábitos de autoestudio en el personal. 
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2.10. Acta Constitutiva 
 
SOCIEDAD ANONIMA 




En la Ciudad de Managua, Nicaragua, el día 1 del mes de Junio de 2013, los señores Alan 
Cabrera Stubbert, 23 años de edad, estado civil soltero, con nacionalidad nicaragüense, 
profesión Ingeniero en Sistemas, con domicilio en Carretera a Masaya km 18.4 y 
documento de identidad 000-000000-0000X, Augusto Sotomayor Rodríguez, de  22 años 
de edad, estado civil soltero, con nacionalidad nicaragüense, profesión Ingeniero en 
Sistemas, con domicilio en Carretera a Masaya km 18.4 y documento de identidad 000-
000-000000-0000X y Mauricio Orozco, de 21 años de edad, estado civil soltero, con 
nacionalidad nicaragüense, profesión Ingeniero en Sistemas, con domicilio en Carretera a 
Masaya km 18.4 y documento de identidad 000-000000-0000X, han decidido constituir 
una Sociedad  Anónima, de conformidad con lo establecido en el siguiente Estatuto: 
 
Título I: Denominación, Domicilio, Plazo  Objeto. 
 
Artículo 1. Se denominara la Sociedad “WI2FLY Sociedad Anónima”, con domicilio legal en 
Colonial los Robles, del hotel Colon, 1 cuadra arriba y 3 1/2 al sur, pudiendo establecer 
sucursales o agencias en todo el territorio del país. 
 
Artículo 2. Se constituye la Sociedad por 5 años, contados a partir de la fecha del presente 
Instrumento, venciendo el día 1 del mes de Junio de 2018. 
 
Artículo 3. El capital social es de US$ 0.00 (Dólares), representado % para el aporte hacia 
el arranque de este proyecto.  
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3.1. Análisis del sector 
 
 
3.1.1. Fuerzas de Porter 
 
Es una herramienta simple pero potente para comprender dónde reside el poder en una 
situación de negocios. Esto es útil, porque ayuda a entender tanto la fuerza de su posición 
competitiva actual, y la fuerza de una posición en un futuro. 
Con una idea clara de dónde está el poder, se puede tomar ventaja justa de una situación 
de fuerza, mejorar una situación de debilidad, y evitar la adopción de medidas 
equivocadas.  
 
Convencionalmente, la herramienta se utiliza para determinar si los nuevos productos, 
servicios o empresas tienen el potencial de ser rentable. Sin embargo, puede ser muy 








La amenaza de nuevos competidores es baja, ya que actualmente existen muchas 
empresas que ofrecen este servicio, sin embargo WI2FLY se distingue por ofrecer un 
servicio innovador en cuanto a la publicidad, además de la curva de aprendizaje para 







Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores Favorable Moderado Desfavorable 
1. ¿Las grandes empresas tienen una ventaja en 
costo o desempeño? 
  X 
2. ¿Hay diferencias en patentes en los productos de 
la industria? 
X   
3. ¿Hay identidades establecidas de marca en su 
industria? 
X   
4. ¿Sus clientes incurren en costos significativos si 
cambian de proveedores? 
X   
5. ¿Es necesario mucho capital para entrar la 
industria? 
 X  
6. ¿Hay dificultad en el acceso a canales de 
distribución? 
X   
7. ¿Hay curva de aprendizaje?  X  
8. ¿Hay dificultad en acceder a gente capacitada, 
materiales o insumos? 
X   
9. ¿Su producto o servicio tiene características 
únicas que le den costos más bajos? 
X   
10. ¿Hay licencias, seguros o estándares difíciles de 
obtener? 
X   
11. ¿Enfrenta el nuevo entrante la posibilidad de 
contraataque por parte de las empresas 
establecidas? 
 X  
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Rivalidad Entre Competidores Favorable    Moderado Desfavorable 
1. La industria está creciendo rápidamente.   X 
2. La industria no es cíclica con capacidad excesiva 
intermitente 
   
3. Los costos fijos son una porción relativamente 
baja del costo total. 
X   
4. Hay diferencias significativas del producto e 
identidades de marca entre los competidores. 
X   
5. Los competidores están diversificados más que 
concentrados en algún producto. 
X   
6. No es difícil salir de la industria porque no hay 
habilidades especializadas, instalaciones o 
contratos de largo plazo. 
X   
7. Mis clientes incurren en un costo significativo al 
cambiar a un competidor. 
X   
8. Mi producto es complejo y  se requiere una 
comprensión detallada de parte de mi cliente. 
 X  
9. Todos mis competidores son de  
aproximadamente el mismo tamaño que mi 
empresa. 
 X  
  
La rivalidad entre competidores es media, ya que si bien existe un elevado número de 
empresas que ofrecen el servicio de publicidad, WI2FLY se distingue de las demás al ser la 
primera empresa nacional en ofrecer publicidad a través de una conexión a internet en 
lugares públicos, además de contar con gastos de operación muy bajos. 
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El poder de negociación de los proveedores es medio ya que en el país no hay mayor 
cantidad de ISP’s (proveedores de internet), además de que la Empresa Claro es la que 
ofrece el mejor servicio con un precio inferior a los demás. 
 
Poder de Negociación de los Compradores Favorable Moderado Desfavorable 
1. ¿Hay una gran cantidad de compradores relativo 
al número de firmas en el negocio? 
X   
2. ¿Usted tiene una gran cantidad de clientes, cada 
uno con las compras relativamente pequeñas? 
 X  
3. ¿El cliente hace frente a un costo significativo si 
cambia de proveedor? 
X   
4. ¿El comprador necesita mucha información 
importante? 
 X  
5. ¿Puede el cliente integrarse hacia atrás?   X 
6. ¿Sus clientes no son muy sensibles al precio? X   
7.  ¿Su producto es único en un cierto grado o tiene 
una marca reconocida? 
X   
8. ¿Son los negocios de sus clientes lucrativos? X   
Poder de Negociación de los Proveedores Favorable Moderado Desfavorable 
1. Mis insumos (materiales, trabajo, 
provisiones, servicios, etc.) son estándares más 
que únicos o diferenciados. 
 X  
2. Es barato y rápido cambiar entre 
proveedores. 
 X  
3. Mis proveedores encuentran difícil entrar a 
mi negocio (integración hacia adelante). 
X   
4. Puedo cambiar los insumos realmente.  X  
5. Tengo muchos proveedores potenciales.  X  
6. Mi negocio es importante para mis 
proveedores. 
 X  
7. Mis costos de insumos no tienen influencia 
significativa en mis costos totales. 
 X  
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 El poder de negociación de los clientes es medio, ya que si bien existen un sin número de 
empresas que brindan el servicio de publicidad, WI2FLY lo hace de manera innovadora, 
tiene un gran alcance de mercado y opera con precios inferiores a los de la competencia. 
 
 
Existen empresas que ofrecen servicios de publicidad a través de otros medios más 
convencionales, existiendo una amenaza media de productos sustitutos, sin embargo la 
ventaja de WI2FLY es su gran alcance de mercado y sus bajos costos hacia el cliente. 
 
Evaluación Global de la Industria    
  
1. Amenaza de nuevos competidores.       7 3 1 
2. Poder de negociación de los compradores.  5 2 1 
3. Amenaza de substitutos. 2 1 1 
4. Poder de negociación de los proveedores.  1 6 0 
5. Intensidad de la rivalidad entre los competidores 
establecidos.       
6 2 1 




Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutivos Favorable Moderado Desfavorable 
1. Los substitutos tienen limitaciones de 
desempeño que no compensan su precio bajo. O, 
su funcionamiento no es justificado por su precio 
alto. 
X   
2. El cliente incurre en costos al cambiar a un 
substituto (switching costs). 
X   
3. Su cliente no tiene un substituto verdadero.   X 
4. No es probable que su cliente cambie a un 
sustituto. 
 X  
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3.1.2. Análisis FODA 
 
Fortalezas 
 Ventajas de costo inicial. 
 Mejor calidad de servicio en cuanto a los competidores. 
 Alianza conjunta con otras empresas. 
 Base de clientes atractiva. 
 Precios inferiores a la competencia. 
 Capacidad de innovación en el servicio. 
 
Oportunidades 
 Ampliar la línea de servicios de la empresa para satisfacer una gama más extensa a 
las necesidades de los clientes. 
 Capacidad para crecer rápidamente debido a considerables incrementos en la 
demanda del mercado. 
 Transferir las habilidades o el conocimiento tecnológico de la empresa a nuevos 
productos o negocios. 
 
Debilidades 
 No hay dirección estratégica clara. 
 Red de distribución más débil en cuanto a los rivales. 
 Imagen de marca y reputación más débiles. 
 Escases de recursos para financiar iniciativas estratégicas prometedoras. 
 Línea de servicios limitada en comparación a los rivales. 
 
Amenazas 
 Demora en el crecimiento del mercado. 
 Cambio en las necesidades y gustos del consumidor, lo que hacen que se alejen del 
producto. 
 Aparición de nuevos competidores. 
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3.2. Análisis del servicio 
 
El servicio brindado por la empresa WI2FLY es un servicio de alta calidad y tecnología 
que va de la mano con las tendencias tecnológicas. 
 
¿Que destaca a nuestro servicio? 
 
Lo destaca su amplio y nuevo mercado revolucionario que va de la mano con la tendencia 
tecnológica y con el programa GO GREEN, como un servicio que es accesible y de amplio 
alcance no necesita dañar al medio ambiente con la tala de árboles o procesos contaminantes 
para poder funcionar.  
 
¿Es viable este nuevo servicio? 
 
Como un servicio totalmente nuevo e innovador en el mercado de la publicidad es llamativo, 
viable y de fácil acceso a este, ya que hoy en día todas las personas buscan un medio de 
acceso a internet, el cual es lento o es privado. 
 
WI2FLY viene a modificar eso con su servicio FlyNet que consiste en una conexión rápida a 
internet, segura y viable al momento de querer ver un video, entablar una plática en video 
llamadas, mandar un correo e incluso hacer descargas de gran tamaño en poco tiempo. 
 
3.3. Análisis de Clientes 
 
 3.3.1. Características, Clientes potenciales, Base de Decisión. 
En este análisis se podrá observar que tipo segmentación se ocupó y que tipo de medios 
de extracción de información se ocuparon. 
 
Se ocupó una segmentación Psicografica en la cual se dividió a los clientes en diferentes 
grupos  desde pequeños, medianos y grandes. Esto hace que los encargados de marketing 
puedan acercarse de una manera en la cual ellos puedan adecuarse a sus condiciones y 
presupuestos. 
 
El medio de extracción de información que se ocupo fue la encuesta en la cual se le hacían 
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Nombre de la Compañía:    
                                                                                        Fecha 
Cargo: 
¿Tiene usted destinado algún presupuesto para publicidad? 
Sí   No 
 
¿Con que tipo de publicidad le gustaría  anunciar a su empresa? 
Videos  Fotos  Textos   
 
¿De cuánto es su Presupuesto (cantidad en dólares)? 
_______ 
 
¿Qué medios utiliza actualmente? 
____________, ________________,___________________ 
 
¿A qué segmento de mercado quisiera dirigirse? 
 
Joven 12 – 18 
 
Joven adulto 18 – 24 
 
Adulto 25 – 49 
 
Adulto mayor  50 – 70 
 
¿En qué horarios le gustaría que su publicidad fuese trasmitida? 
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3.4. Análisis de la Competencia 
 
En el amplio mundo de la publicidad constamos con competidores ya establecidos y de 
amplio poder de distribución. La competencia con los siguientes tipos de medios de 





Teniendo un alcance de más de 60,000 distribuciones por semana y con 560 clientes fijos 
es una de las compañías más fuertes que existe para medio de publicidad. 
Ocupan un canal de distribución directo del cliente al consumidor, cuentan con servicios 
de ayuda al cliente en sus diseños cinematográficos. Es uno de los medio de publicidad 
más estables con 7 años en el negocio de la publicidad. 
Sus precios Oscilan desde los 25 dólares hasta los 340 esto en dependencia del tamaño del 
anuncio que el cliente requiere. 
Aquí hay una imagen donde se detallan mejor estos precios 
 
 






Siendo WI2FLY una empresa que va de la mano con las TICs y con la tendencia de mayor 
velocidad de internet al momento de navegar esto sirve de ayuda a captar clientes y 
vencer a la competencia, además como WI2FLY es una empresa de Navegación Web es 
GO GREEN a la vez, ya que fomentamos el no hacer uso de hojas de papel que destruyen 
millones de bosques al año para publicitarte. 
  
 




Durante muchos años fue y es el medio de publicidad más fuerte y antiguo que existe, 
cuenta con más de alcance que ningún otro haciendo esto difícil de saber con exactitud a 
cuantas personas puede llegar un anunciante. Todo depende el canal de televisión y su 
alcance ya sea nacional o internacional, existen distintos tipos de canales ya sean 
mundiales como el caso de TNT, HBO entre otros y canales locales como Canal 2 Canal 10 
entre otros. 
 
 Los precios publicitarios varían dependiendo de 4 factores: 
 
 Duración del anuncio: puede oscilar entre 20 a 90 segundos al aire. 
 
 Hora en que es transmitido: esto se debe que entre la hora y el tamaño de 
audiencia hay una relación directa. 
 
 Cuantas veces al día es transmitido: Esto influye mucho en el precio, ya que entre 
mayor número de veces en transmitido el anuncio mayor será el precio 
 




Duración Cantidad de veces Por día Horario de transmisión  
600 0-20 2 7am a 10 pm 
800 20 – 40 1 Toda hora 
1300 40 a 60 1 Toda hora 
1800 60 a 75 1 Toda hora 
2500 75 – 90 1 Toda hora 
 
Conclusión:  
Se puede concluir que WI2FLY ando por un precio mucho menor al de los anuncios en 
televisión teniendo un menor alcance de clientes finales en comparación con este medio. 
Pero la televisión es un medio el cual poca gente que tiene poder adquisitivo ve, situando 
a WI2FLY de manera indirecta a la cabeza con la migración de nuevas tecnologías.  
 





2.6. Mercado Meta 
 
Nuestro mercado meta se sitúa en empresas de alta demanda de publicidad constante . Tambien 
se considera mercado meta a toda empresa que quiera anunciar algún producto o servicio en 
nuestra red WIFI 
 
 
2.7.1. Tamaño de la muestra 
Como tamaño de la muestra de nuestros clientes en el resultado estadístico nos dio 100 































He aquí los precios de  los diferentes 
servicios que ofrece Wi2FLY 
  
      
      Clientes Potenciales  Clientes que Aceptaron el Proyecto 
   




40   
           
 
      
      
      




   
    




   
    




   
    




   
    
Total   40       
      
      
      
      Proyectando ventas a un 15% anual       
  
    
  
Año 1 2 3 4 5 
  
    
  
Servicios 
    
  
  
    
  
Publicidad 640*640 $34,560 $39,744 $45,706 $52,561 $60,446 
  
    
  
Publicidad 720*720 $33,600 $38,640 $44,436 $51,101 $58,767 
  
    
  
Publicidad 
1080*1080 $28,800 $33,120 $38,088 $43,801 $50,371 
  
    
  
Total $96,960 $111,504 $128,230 $147,464 $169,584 
 
 2.8.2. Canales de Distribución 
 
El canal de distribución que ocupara WI2FLY será directo para con el consumidor final, ya 
que no ocupa ningún otro medio o dispositivo para hacer llegar la publicidad al cliente 
potencial de nuestro cliente empresarial. 
 
 





PIB (Producto Interno Bruto) 
 
PIB Año Crecimiento 
12.5 1999 - 
13.1 2000 4.80% 
12.3 2001 -6.11% 
12.8 2002 4.07% 
11.6 2003 -9.38% 
12.34 2004 6.38% 
16.1 2005 30.47% 
17.33 2006 7.64% 
16.17 2007 -6.69% 
16.79 2008 3.83% 
16.62 2009 -1.01% 
18.33 2010 10.29% 
19.18 2011 4.64% 




Conclusión: Esta tendencia es positiva para la empresa ya que como se puede apreciar en 
el gráfico, esta va aumentando. Lo cual quiere decir que el poder adquisitivo del país 
aumentara de manera tal que esto afecta directamente al comerciante y/o empresas 
nicaragüenses y con este los ingresos de la empresa. 
Tasa de Desempleo 
 
 









Conclusión: Según el grafico la tasa ha decrecido lo cual es positivo para el país pero para 
la empresa es una tendencia negativa y con esto hay menos talento humano disponible en 
el mercado laboral, lo cual afecta a la empresa de manera negativa ya que el personal 




2010                       2,856.9  
2011                       3,039.2  
2012                       3,233.2  
2013                       3,427.1  
 
 




Conclusión: La tendencia según el grafico es ir en aumento, lo cual afecta a la empresa ya 
que el talento humano cada vez es más costoso y con más demandas de salario según 










Conclusión: El grafico muestra que la inflación de Nicaragua va en decadencia lo cual 
afecta de manera positiva a  la empresa. Ya que si la inflación baja el nivel del córdoba se 
mantiene y genera más ingresos al país, por ende genera más ingreso a la empresa. 
  
Año 2010 2011 2012 
Inflación 7.80% 8.10% 7.40% 
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Desarrollo y Acceso a la tecnología 
 
En cuanto al ámbito de desarrollo de la tecnología para la empresa es positiva ya que se 
cuenta con tecnología de punta en el país. A estos siempre se les debe ofertar un servicio 
de punta, esto hablando en cuanto al servicio a ofrecer.  
El desarrollo de la tecnología en Nicaragua desde el año 2008 ha venido en crecimiento 
con la implementación de nuevas compañías de distribución de internet, de ventas 
computacionales y la dependencia de las personas hacia estas mismas. 
 





Estos datos muestran que el crecimiento de la tecnología en Nicaragua es positivo, lo cual 
afecta de manera positiva directa a la empresa, ya que la empresa es una empresa 
tecnológica moderna basada en la tendencia de las tecnologías computacionales 
brindando un servicio de publicidad moderno y alternativo 
Esta tendencia de crecimiento permite a la empresa poder desarrollar nuevas tecnologías 
con la evolución de estas mismas en Nicaragua e implementar nuevos y mejores servicios 
para nuestros clientes en el sector publicitario. 
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4.1. Estudio Básico 
4.1.1. Tamaño del proyecto 
El Proyecto tiene un tamaño pequeño, el cual varia al pasar de los años ya que se planea 
llevar a cabo grandes ampliaciones una vez establecidos en el mercado nacional.  
 
 
4.1.2. Localización del Proyecto 
El proyecto por el momento abarca centros comerciales y universidades. Teniendo en 
cuenta un crecimiento hacia todos los lugares de acceso público en Managua, 
ampliándose a toda Nicaragua  
 
 
Aquí se detalla todo lo relacionado con el tipo de maquinaria a usarse en el proyecto 
desde sus características principales. 
 
Wavion 
 Rango de frecuencia: 2400 - 2483 MHz. 
 Cobertura 360°. 
 Basado en una matriz de 6 radios y 6 antenas omnidireccionales para Tx y Rx. 
 Potencia radiada aparente (EIRP) de 16 W. 
 16 SSID's y 16 VLAN's para crear grupos de trabajo independientes. 
 240 clientes simultáneos de datos. 
 Backhaul integrado para intercomunicación entre Estaciones Base. 
 Licencia WLSDMA para duplicar la velocidad de procesamiento en acceso 
(opcional). 
 Ancho de canal ajustable: 5, 10 y 20 MHz. 
 Seguridad: WEP 64 ó 128 bits, WPA, WPA2 con logaritmos TKIP y AES. 
 Configuración basada en Weby por herramienta de administración SNMP 
(opcional). 
 Soporta 802.1q VLAN. 
 Soporta 802.1p, ToS y DSCP QoS. 
 Soporta QoS 802.11e, WMM. 
 Soporta VPN pass-through. 
 Norma IP67 para intemperie 
 Rango de temperatura: -40 a 50°C. 
 Resistencia al viento: 265 Km/hr. 
 Cobertura uniforme. 
 Mayor ancho de banda. 











 El concepto “diseño con el mínimo de componentes” aumenta la rapidez de 
montaje. 
 
 Disponibles para 10BASE-T, 100BASE-T y Gigabit Ethernet en 4 y 8 hilos. 
 
 Cat.5e Estandard. 
 
 Debido al nuevo e innovador diseño no es necesaria ninguna herramienta especial 
para el conexionado. 
 
 El sistema doble de anclaje evita un posible daño al conector (versión metal). 
 
 Cuerpo del conector robusto con una fuerza de retención del cable de 98N. 
 
 Área de contacto: El conector RJ45 Ethernet Industrial con múltiples contactos por 
pin  conectado al modular Jack RJ45 específico evitará la interrupción de señales 
electromagnéticas (capacidad en tiempo real). 
 
 Disponemos de los cables Ethernet para múltiples aplicaciones en maquinaria 
Industrial 
 (4 y 8 hilos). 
  
 













Aleación de cobre 
 
Malla apantallada: 











Cable AWG 22 (4 Hilos): 
Para RJ45 Modular Plug 
Part No. 1903526-1 
 
AWG 26 (8 Hilos): 
Para RJ45 Modular Plug 
Part No. 1903527-1 
 










1 - Forro exterior  
2 - Pantalla de aluminio 
4 - Par trenzado patch 
Descripción: 
Cable STP (patch) categoría  6 (300 MHz), 4 pares, multifilar (patch) ,fabricado para la 
transmisión de datos de alta velocidad. 
Este cable está formado por 4 pares trenzados apantallados individualmente, recubiertos con 
forro de material de PVC. 
Este cable está designado para el tendido interior y es compatible con conductores modulares 
tipo RJ-45. 
Cable en conformidad con los requerimientos del estándar ISO/IEC-11801 para las categorías 5e 
y 6. 
Características técnicas: 
Conductor: Alambre de cobre desnudo multifilar, 7x0.16, 26 AWG 
Aislamiento: poliolefin, 0.98 mm 
Cantidad de hilos: 8  
Cantidad de pares: 4  
Color de los pares trenzados:  
  - blanco - azul  
  - blanco - naranja  
  - blanco - verde  
  - blanco - marrón 
Cada par está envuelto con la mina de aluminio-poliéster (aluminio por fuera), que garantiza el 
recubrimiento del 100% del par trenzado 
Pantalla exterior: trenza de cobre estañado, densidad del recubrimiento no inferior a 55% 
Material del revestimiento: PVC 
Diámetro exterior del cable: 5.9 mm 
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Peso del cable: 30 kg/km 
Temperatura de mantenimiento: -30ºC - +70ºC  
Temperatura de funcionamiento: -5ºC - +50ºC  




Frecuencia, MHz Atenuación del par, dB/100m Pérdidas NEXT, dB RL, dB 
1 2.8 85 20 
4 5.4 85 23 
10 8.6 85 26 
16 10.7 85 26 
31.25 14.8 85 24 
62.5 21.5 80 22 
100 28 80 20 
200 40.5 80 17.5 
300 50.5 75 16 
 
Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20ºC 145 Ohm/km 
Desequilibrio de resistencia 2% máximo 
Resistencia en frecuencia de 1-250 1-600 MHz 100±15 Ohm 
Resistencia de conexión en frecuencia de 1-10 MHz 10 mOhm/m 
máximo 
Resistencia del aislamiento en temperatura de 20ºC 5 GOhm*km mínimo 
Desequilibrio capacitativo en frecuencia 1 kHz con relación a tierra 1.5 pF/m máximo 
Tensión máxima 30 V RMS 
Resistencia dieléctrica 700 V/1min 
Velocidad de propagación 79-80% 
Retraso máximo de propagación en frecuencia de 1 MHz 5.7 ns/m 
Retraso máximo de propagación en frecuencia de 10 MHz 5.4 ns/m 
Retraso máximo de propagación en frecuencia de 100 MHz 5.3 ns/m 
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Router Cisco 1840 
Especificaciones de producto de Cisco 1841 Router 
Cisco Serie 1800 Cisco 1841 




Factor de forma Escritorio, 1 unidad de rack (1 RU) altura (4,75 cm 
de altura con patas de goma) 
Chasis Metal 
Montar en la pared Sí 
Montaje en bastidor Sí (kit de montaje en bastidor Opcional: ACS-
1841-RM-19 =) 
Dimensiones (W x D) • 13,5 x 10,8 pulgadas (34,3 x 27,4 cm) 
• Altura sin patas de goma: 1,73 pulgadas (4,39 
cm) 
• Altura con patas de goma: 1,87 pulgadas (4,75 
cm) 
Peso • Máximo: 6,2 libras (2,8 kg), con tarjetas de 
interfaz y módulos 
• Mínimo: 6,0 lb (2,7 kg) (no tarjetas de interfaz y 
módulos) 
Arquitectura 
DRAM Módulo de memoria en línea dual síncrono 
(DIMM) DRAM 
DRAM Capacidad • Por defecto: 256 MB 
• Máximo: 384 MB 
Memoria Flash Flash compacto externo 
Capacidad de Memoria 
Flash 
• Por defecto: 64 MB 
• Máximo: 128 MB 
Modular Slots-Total Dos 
Las ranuras modulares 
para acceso WAN 
Dos 
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Las ranuras modulares 
para HWICs 
Dos 
Las ranuras modulares 
para la voz de la ayuda 
Ninguno: El Cisco 1841 no admite voz 
Soporte de voz 
analógica y digital 
No 







Puerto de consola Uno-de hasta 115,2 kbps 
Puerto auxiliar Uno-de hasta 115,2 kbps 
Slots AIM a bordo Uno (interna) 
De paquetes de voz 
DSP-módulo (PVDM) 
ranuras de la placa 
base 
Ninguno: El Cisco 1841 no admite voz 
Integrado cifrado 
basado en hardware en 
la placa base 
Sí 
Soporte de cifrado de 
software y hardware 
por defecto 
DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 
Especificaciones de la fuente de alimentación 
Fuente de alimentación 
interna 
Sí 
Fuente de alimentación 
redundante 
No 
DC Power Support No 
AC Voltaje de entrada 100 a 240 VAC 
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Frecuencia 50 a 60 Hz 
Corriente de entrada 
de CA 
Máxima 1.5ª 
Potencia de salida 50W (máximo) 
Sistema de disipación de energía 
 153 BTU / hr 
Soporte de Software 
Primero Cisco IOS 
Software Release 
12.3 (8) T 
Cisco IOS Software de 
imagen por defecto, 
Release 




32 a 104 ° F (0 a 40 ° C) 
Humedad de 
funcionamiento 
10 a 85% sin condensación operativo; 5 a 95% sin 
condensación, no operativos 
Sin funcionar 
Temperatura 
De -4 a 149 ° F (-25 a 65 ° C) 
Altitud de 
funcionamiento 
10.000 pies (3.000 metros) a 77 ° F (25 ° C) 
Nivel de ruido La temperatura normal de funcionamiento: 
• <78 ° F/26 ° C: 34 dBA 
•> 78 ° F/26 ° C a través de <104 ° F/40 ° C: 37 
dBA 
•> 104 ° F/40 ° C: 42 dBA 
Cumplimiento Normativo 
Seguridad • UL60950-1 
• CAN / CSA 60950-1 
• AS 3260 
• EN60950-1 
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EMI • EN 55022, 1998, clase A 
• CISPR22, 1997, clase A 
• CFR47, Parte 15, Subparte B, 1995, clase A 
• EN61000-3-2 Emisión Actual Armónica (sólo 
para equipos> 75 W pero <16 A) 
• Fluctuación EN61000-3-3 Tensión y Flicker (para 
equipo ≤ 16 A) 
Inmunidad • CISPR24, 1997 ITE-Inmunidad características, 
límites y métodos de medición 
• EN 55024,1998 características ITE-inmunidad, 
Límites y métodos de medida 
• EN50082-1, 1997 Norma de inmunidad genérica 
de compatibilidad electromagnética, Parte 1 
• EN 300 386 de 1997 de la red de equipos de 
telecomunicaciones requisitos EMC 
• Los requisitos están cubiertos por las siguientes 
normas: 
• IEC 61000-4-2:1995 Inmunidad a las descargas 
electrostáticas 
• IEC 61000-4-3:1995 Inmunidad a los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia 
• IEC 61000-4-4:1995 Inmunidad a transitorios 
eléctricos rápidos 
• IEC 61000-4-5:1995 Inmunidad a transitorios de 
línea de potencia (sobretensiones) 
• IEC 61000-4-6:1996 Inmunidad a señales de 
radiofrecuencia conducidas inducidas por 
perturbaciones 
• IEC 61000-4-11:1995 Inmunidad a los huecos de 
tensión, variaciones de voltaje e interrupciones 
de tensión a corto 
Homologación Network • EE.UU.-TIA-968-A, T1.TRQ.6-2001 
• Canadá-CS-03 
• Directiva de la Unión Europea RTTE 5/99 
• Argentina-CTR 21 
• Australia-AS/ACIF S002, S003, S016, S031, 3043 
• Brasil-225-540-788, CTR3, 225-100-717 Edición 
3, NET 001/92 1990 
• China-UIT-G.992.1, ITU-G.992.1, ITU-G.991.2, 
CTR3, ITU I.431 1993 
• Hong Kong-HKTA 2033, HKTA 2033, HKTA 2014, 
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HKTA 2017 Issue 3 2003, HKTA 2011 Issue 1, HKTA 
2011 Issue 2, 2013 Issue 1 HKTA 
• India-I_DCA_18_02_Jun_99-199, Issue 1999 
S/ISN-01/02 S/ISN-02 1 1998, IR/PRI-01/02 Issue 1 
1998, S/INT-2W/02 mayo de 2001, S/INT-2W / 02 
MAY 2001 
Aprobación • Israel y los Estados Unidos aceptó 
• Estado de Japón y Técnicas (Doc aceptación en 
proceso) 
• Aprobación de Corea y Estados Unidos aceptó 
• Homologación México-Estados Unidos aceptó 
• Nueva Zelanda-PTC 270/272, CTR 3, ACA 016 
Revisión 4 1997, PTC 200 
• Singapur-IDA ADSL1 TS Issue 1, IDA TS ADSL 2, 
IDA TS HDSL, IDA TS RDSI 1 Issue 1 1999, la AIF TS 
RDSI 3 Número 1 1999, la AIF TS PSTN 1 Issue 4, 
IDA TS PSTN 1 Issue 4, IDA TS PSTN 1 Número 4 
• Homologación Sudáfrica y Estados Unidos 
aceptó 
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5.1. Organigrama Empresarial 
5.2. Descripción de Puestos 
 
Puestos Gerenciales 
 Gerente General 
 Gerente Financiero 
 Gerente de Operaciones 
 
Descriptores de Puesto no Gerenciales 
 Contador 
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5.3. .Captación del Personal 
. 
El. Personal capacitado para le empresa será captado a través de3 medios de comunicación de 
a.lto alcance como son: 
. 
P.eriódicos: Explicando brevemente una descripción del puesto y los requisitos mínimos para 
ocupar este mismo 
 
Internet: Promocionando el Puesto a través de nuestra página web entre otras páginas de 
aliados. En esta se explicara detalladamente el descriptor del puesto y todos los requisitos de 
este. 
 
Radio: Describiendo brevemente el puesto, dejando los números de contactos para pedir más 
información de los requisitos. 
 
5.4. Selección del Personal 
. 
La selección del futuro potencial a contratar será a través de diferentes tipos de entrevistas. En  
estas se le pedirán datos propios de sus experiencias laborales anteriores, se validara la  
información presentada por los mismos, se evaluara la conducta de esa persona al momento de 
contestar un cuestionario de ética, moral e integridad. 
 
¿Cómo se validara su información de forma inmediata? 
 
Se le someterá a una prueba corta que ponga a prueba sus conocimientos en el ámbito en el 
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5.5. Contratación 
En ................................................., a ................. de .................. de 20............., entre la Empresa (razón social) 
....................................................... representada por ....................................... en su calidad de 
............................................................................., con domicilio en........................................................................, 
comuna de ..............................., en adelante "el empleador" y don (a) ............................................. .................., de 
nacionalidad ……………………. nacido (a) el .....de ....…………....de……...., cédula de identidad Nº 
......................................., domiciliado en ..............................................., comuna de…………………, de profesión (u 
oficio) ...........................................................de estado civil ................................, procedente de 
.................................................., en adelante "el trabajador", se ha convenido el siguiente contrato de trabajo. 
El trabajador se compromete y obliga a ejecutar el trabajo de ........................... ……………….que 
se le encomienda. 
Los servicios se prestarán en (las oficinas del empleador u otros sitios. Nombrarlos) 
...................................................................... sin perjuicio de la facultad del empleador de 
alterar, por causa justificada, la naturaleza de los servicios, o el sitio o recinto en que ellos han 
de prestarse, con la sola limitación de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o 
recinto quede dentro de la misma localidad o ciudad, conforme a lo señalado en el artículo 23º 
del Código del Trabajo. 
* La jornada de trabajo será de …. horas semanales distribuidas de (día de inicio)………… a (Día 
de término)…………………., de …….. a …….. horas y de ……. a ……... El tiempo de media hora para 
colación será de cargo del trabajador . 
El empleador se compromete a remunerar los servicios del trabajador con un sueldo mensual 
de $ ....................................... (la misma cantidad en letras) ........................................... que será 
liquidado y pagado, por períodos vencidos y en forma proporcional a los días trabajados. 
El empleador se compromete a otorgar a suministrar al trabajador los siguientes beneficios 
a)...........................................................................b)…………………………………….c)…………………………… 
El trabajador se compromete y obliga expresamente a cumplir las instrucciones que le sean 
impartidas por su jefe inmediato o por la gerencia de la empresa, en relación a su trabajo, y 
acatar en todas sus partes las normas del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
(cuando exista en la empresa), las que declara conocer y que forman parte integrante del presente 
contrato, reglamento del cual se le entrega un ejemplar. 
El presente contrato durará hasta el ..................... de .................................. de 20 ........ y sólo 
podrá ponérsele término en conformidad a la legislación vigente. 
Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del empleador el ............................ de 
....................................de 20............ 
Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de 
............................................., y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales. 
El presente contrato se firman en ............................... ejemplares, declarando el trabajador 
haber recibido en este acto un ejemplar de dicho instrumento, que es el fiel reflejo de la 







 Este tipo de contrato se rige por las normas contempladas en el art. 23 del Código del 
Trabajo (Ley No. 185), debiendo tenerse presente lo siguiente: 
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 La duración del contrato de plazo, fijo, no podrá exceder de un año, salvo que se tratase de 
gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico, otorgado por instituciones 
de educación superior del Estado o reconocido por éste, caso en el cual la duración no 
podrá exced0 
 er de dos años. 
 La prestación de servicios una vez expirado el plazo lo transforma en contrato de duración 
indefinida. 
 Estos contratos sólo admiten una renovación. La segunda renovación lo transforma en 
contrato de duración indefinida. 
 La prestación de servicios discontinuos durante 12 meses o más en un período de quince 
meses hace presumir que hay contrato indefinido. 
 En los contratos que tengan una duración de 30 días o menos, se entiende incluida en la 
remuneración convenida el pago por feriado y demás derechos que se devengan en 
proporción al tiempo servido. Regirá la misma disposición si el contrato inicial ha tenido 
prórrogas, que en total incluido el primer período no excedan de 60 días. 
 La terminación anticipada del contrato a plazo fijo, sin que exista causal justificada obliga al 
empleador a pagar la totalidad de los emolumentos convenidos hasta la fecha de término 
consignada en el contrato. 
 
 
5.6. Inducción del Personal 
 
Una vez contratado al personal se le dará una inductiva en la empresa, esta pretende durar 8 Horas con 
descanso de 12 a 1 dando un almuerzo brindado por la empresa. En estas 8 horas se pretenden abarcar 
todos los ámbitos en el que el contratado se desarrollara según sea su puesto en la empresa, dándole a 
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5.7. Capacitación del Personal 
 
En esta etapa se capacitara al personal según su manual de funciones en la empresa. 
 
Plan de capacitación Para puestos Gerenciales. 
 
Gerente General:   
 
8-10 am Introducción acerca de la misión, visión y valores de la empresa. Charla acerca 
de la moral e integridad de las personas en la empresa y en la vida cotidiana. 
10-12am Introducción al funcionamiento de la empresa en el área Gerencial y sus 
relaciones con otras empresas a niveles gerenciales, planes para la toma de 
decisiones según sea la situación entre otros. 
12-1 md Almuerzo 
1-3 pm  
3-5 pm …Palabras de clausura y entrega de diploma y manual de funciones. 
 
 
Gerente Financiero  
 
8-10 am Introducción acerca de la misión, visión y valores de la empresa. Charla acerca 
de la moral e integridad de las personas en la empresa y en la vida cotidiana. 
10-12am Introducción al funcionamiento de la empresa en el área financiera y contable, 
explicación de metas monetarias y como optimizar las mismas, planes para la 
toma de decisiones según sea la situación entre otros. 
12-1 md Almuerzo 
1-3 pm  
3-5 pm …. Palabras de clausura y entrega de diploma y manual de funciones. 
 
Gerente de Operaciones 
 
8-10 am Introducción acerca de la misión, visión y valores de la empresa. Charla 
acerca de la moral e integridad de las personas en la empresa y en la vida 
cotidiana. 
10-12am Introducción al funcionamiento de la empresa en el área operativa, el 
funcionamiento de la empresa para que sea optimo, rendible y estable, planes 
para la toma de decisiones según sea la situación entre otros. 
12-1 md Almuerzo 
1-3 pm  
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8-10 am Introducción acerca de la misión, visión y valores de la empresa. Charla 
acerca de la moral e integridad de las personas en la empresa y en la vida 
cotidiana. 
10-12am Introducción al funcionamiento de la empresa en el área de contabilidad, 
explicación de su manual de funciones y funciones extraordinarias. 
12-1 md Almuerzo 
1-3 pm  
3-5 pm …. Palabras de clausura y entrega de diploma y manual de funciones. 
 
Ventas y Mercadeo 
 
8-10 am Introducción acerca de la misión, visión y valores de la empresa. Charla 
acerca de la moral e integridad de las personas en la empresa y en la vida 
cotidiana. 
10-12am Introducción al funcionamiento de la empresa en el área de Ventas y mercadeo, 
explicación de su manual de funciones y funciones extraordinarias. 
12-1 md Almuerzo 
1-3 pm Tecnicas de mercadeo según el giro del negocio y capacitación para ventas 
efectivas, Tecnicas de persuacion con el cliente, tendencias de ventas y de 
mercadeo 




8-10 am Introducción acerca de la misión, visión y valores de la empresa. Charla 
acerca de la moral e integridad de las personas en la empresa y en la vida 
cotidiana. 
10-12am Introducción al funcionamiento de la empresa en el área de desarrollo de 
aplicaciones web y otros, explicación de su manual de funciones y funciones 
extraordinarias.  
12-1 md Almuerzo 
1-3 pm Tecnicas de desarrollo, lenguajes de desarrollo, optimización de recursos 
3-50 
 pm 
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5.8. Salarios Administrativos 
 
Los salarios son mas un reconocimiento simbolico de la empresa para sus fundadores-
trabajadores. Al pasar del año estos incrementaran en un 7% y asi en los años proyectados. 
       PLAN DE NEGOCIOS PARA WY2FLY   
  
    
    
PLANILLA EN EL PRIMER AÑO   
  
    
    
Empleado No. INSS Cargo 
Sueldo 
Bruto 43% Sueldo Neto 
Salarios 
anuales 
      US$ Prestaciones     
00001 1234 Gerente General / Ventas y Mercadeo $250.00 $107.50 $357.50 $4,290.00 
00002 2345 Adm. Financiero y Contable $250.00 $107.50 $357.50 $4,290.00 
00003 3456 
Gerente de Operaciones y 
Desarrollador $250.00 $107.50 $357.50 $4,290.00 
00004 4567 Desarrollador $110.00 $47.30 $157.30 $1,887.60 
TOTAL     $860.00 $369.80 $1,229.80 $14,757.60 
       
       
       Proyecciones de Salarios con Crecimiento del 7% anual 
   
       
       
       
Empleado No. INSS Cargo 
Sueldo 
Bruto 43% Sueldo Neto 
       US$ Prestaciones   
 00001 1234 Gerente General / Ventas y Mercadeo         250.00          107.50             357.50  
 00002 2345 Adm. Financiero y Contable         250.00          107.50             357.50  
 
00003 3456 
Gerente de Operaciones y 
Desarrollador         250.00          107.50             357.50  
 00004 4567 Desarrollador         110.00           47.30             157.30  
 
       Año         
  1 2 3 4 5 
    
   
  
     14,757.60     15,790.63                 16,895.98     18,078.69     19,344.20  
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5.9. .Descriptores de Puestos Empresa WI2FLY 
 
Aquí se detalla las funciones que cumple cada uno de los empleados de la empresa WI2FLY y las 
personas que cada uno de estos tiene a cargo. También se detallan los requerimientos que esta 
persona encargada del puesto necesita. 
.Descriptor del Puesto del Gerente General 
MANUAL DE FUNCIONES  
 
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL  
Dependencia: Gerencia General  
Número de Personas a Cargo: Todo el personal de la Empresa  
 
 
FUNCIÓN BÁSICA:  
.Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y control de los 
Bienes y recursos que posee la Empresa. Planea y ejecuta lo concerniente a la evolución estratégica de la  
Organización. Propone alternativas de mejoramiento en todos los aspectos. Responde con el Director 




a) Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los empleados de la Empresa, 
coordinando y orientando los procesos, velando por el cumplimiento de los mismos. 
 
0 
b) Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los recursos de cada 
área de la Empresa. 
 
c) Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la consecución de los 
objetivos de la Empresa. 
 
d) Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al logro de los objetivos trazados. 
 
e) Tomar decisiones con respecto a la evaluación del desempeño de sus subordinados, y con base en 
estas establecer ascensos, bonificaciones, incentivos y todo lo referente al bienestar de los empleados. 
 
f) Consultar y coordinar con el Presidente y Director Financiero las compras de Activos Fijos. 
 
g) Coordinar y establecer metas y estrategias del Area de Mercadeo. 
 
h) Constatar que el servicio para los dolientes, sus familias, personal externo y cliente interno sea de la 
mayor excelencia. 
 
i) Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la Empresa. 
 
j) Debe buscar mecanismos de publicidad en la Empresa. 
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k) Debe verificar y establecer junto con el Director Financiero, los presupuestos a asignar en los 
diferentes Áreas que componen la Empresa, al igual que su ejecución. 
 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 
- Ser profesional en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial, Ingeniero e Sistemas o 
carreras afines. 
 
- Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de caja, proyección, 
normas de control, manejo de personal. 
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Descriptor del Puesto del Gerente Financiero 
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE FINANCIERO 
Dependencia: Área Financiera  
Número de Personas a Cargo: Personal contable, de costos, facturación, etc. 
 
  
FUNCIÓN BÁSICA:  
 
Responde ante Gerencia General y Presidente por las adecuadas prácticas contables de la Organización, 
controles internos, impuestos, costos, elaboración y análisis de estados financieros. Controla los 
Ingresos, Egresos, Costos, Balances, Patrimonio. Propone alternativas de mejoramiento en todos los 
aspectos. 
 
a) Debe analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la Entidad.  
 
b) Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a los empleados de la Empresa con 
cargos relacionados con su área, coordinando y orientando cada uno de los procesos y velando por el 
cumplimiento de los mismos.  
 
c) Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización de los dineros y recursos de la 
Empresa.  
 
d) Elabora el Presupuesto para cada área y vela por su estricto cumplimiento.  
 
e) Implementar todos los controles fiscales necesarios para el éxito en la consecución de los objetivos de 
la Empresa.  
 
f) Velar porque los miembros de la organización actúen de acuerdo al logro de los objetivos trazados.  
 
g) Tomar decisiones junto con el Gerente General con respecto a la evaluación del desempeño de sus 
subordinados, y con base en estas establecer ascensos, bonificaciones, incentivos y todo lo referente al 
bienestar de los empleados. 
 
h) Consultar y coordinar las compras de Activos Fijos, junto con el Presidente y el Gerente General. 
 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  
- Profesional en Contaduría, Economía o carreras afines.  
- Conocimientos en Áreas Administrativa y Tributaria  
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Descriptor del Puesto del Gerente de Operaciones 
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO & OPERACIONES 
Dependencia: Área Administrativa & Operaciones 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General  
Número de Cargos: Cero 
Número de personas a cargo: Personal administrativo y de servicios. 
 
 
FUNCIÓN BÁSICA:  
Verificar el buen funcionamiento del personal y toda la infraestructura física.  
Selección, contratación y coordinación del personal para el ingreso a la Empresa. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
a) Verificar y controlar el funcionamiento y aspecto de las instalaciones locativas.  
 
b) Controlar el desempeño del personal y su óptima presentación personal.  
 
c) Elaborar y hacer cumplir los turnos correspondientes al personal de conductores y servicios generales.  
 
d) Estudiar solicitud de empleo, Elaborar contratos de trabajo, Controlar que se hagan las afiliaciones la 
Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, Sena, Arp, etc.  
 
e) Informar al área financiera sobre ingresos de personal y sus novedades.  
 
f) Controlar que se hagan los respectivos descuentos y deducciones que tenga cada empleado. Velar 
porque se cumpla con todos los pagos, prestaciones sociales que señala la ley.  
 
g) Presentar en tiempo oportuno los presupuestos de gastos y compras.  
 
h) Elaborar y controlar las órdenes de compra a todos los proveedores.  
 
i) Entregar los útiles de oficina al personal que lo requiera y controlar su uso. 
 
 
Requisitos del cargo: 
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Descriptor del Puesto de Ventas & Mercadeo 
MANUAL DE FUNCIONES  
NOMBRE DEL CARGO: Vendedor 




 Vender los Servicios de la entidad. 
Competencias específicas: 
 Desarrollar métodos y estrategias de ventas para el servicio que brinda la empresa 
 Desarrollar estrategias de como penetrar en el mercado de los servicios de publicidad. 
 Apoyar al área financiera con sus reportes, estadísticas y de más. 
Requisitos para el cargo: 
- Egresado de la carrera de Marketing. 
- Experiencia de 1 año en el campo de ventas. 
- Estar familiarizado con el entorno de IT. 







Descriptor del Puesto de Desarrollador 
NOMBRE DEL CARGO: Desarrollador  
Dependencia: Área IT 
Número de personas a cargo: Cero 
Cargo del jefe inmediato: Director de IT 
Competencias Genéricas: Programador que se dedica a una o más facetas del proceso de 
desarrollo de software, realiza programas o aplicaciones en uno o varios lenguajes de 
programación informática; asimismo realiza proyectos referidos a la ingeniería del software. 
Competencias del Puesto: 
 Debe encargarse de realizar aplicaciones, sistemas y  web de la empresa, así como 
también hacerlas evolucionar, cabe mencionar que debe darle el mantenimiento o 
realizar actualizaciones de las mismas. 
 Optimizar los recursos de IT. 
Requisitos para el cargo: 
 Egresado de la carrera de Ing. En Sistemas (Preferencia) 
 Titulado de Desarrollador. 
 Experiencia de al menos  1 año en el campo. 
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Descriptor del Puesto Contador 
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR  
Dependencia: Área Financiera  
Número de personas a cargo: Uno (1)  
Cargo del jefe inmediato: Director Financiero 
 
 
FUNCIÓN BÁSICA:  
Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad de la Empresa y del personal 
de su dependencia. 
 
FUNCIÓN ESPECÍFICA:  
 
a) Debe elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados financieros  de la entidad.  
 
b) Debe organizar y dirigir los servicios de contabilidad de la Empresa y del  personal de su Area.  
 
c) Verificar el trabajo del Asistente.  
 
d) Elaboración de nóminas, liquidación de prestaciones sociales y aportes  parafiscales.  
 
e) Debe colaborar con el auxiliar contable en el manejo de los soportes de contabilidad y en la precisión 
de la presentación de los documentos contables en general.  
 
f) Orientar a la dirección en los servicios financieros.  
 
g) Controlar todos los documentos contables que se originan de las transacciones diarias de la Empresa.  
 
h) Debe elaborar las declaraciones de Renta y Complementarios para presentar  los respectivos informes 
tributarios.  
 
i) Debe especificar las normas contables a seguir en la Organización. 
 
j) Generar informes sobre la situación financiera y económica de la entidad.  
 
k) Apoyar y asesorar en la solución de problemas y necesidades en el área contable y todas las 
dependencias de la Empresa.  
 
l) Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO:  
- Ser contador titulado con Tarjeta Profesional.  
-  Experiencia de por lo menos 1 año. 
- Amplio Dominio de programas de contaduría (Excel avanzado) 
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Ventas según 
estudio de mercado 
      
      Clientes Potenciales  Clientes que Aceptaron el Proyecto 
   




40   
           
 
      
      
      




   
    




   
    




   
    




   
    
Total   40       
      
      
      
      Proyectando ventas a un 15% anual       
  
    
  
Año 1 2 3 4 5 
  
    
  
Servicios 
    
  
  
    
  
Publicidad 640*640 $34,560 $39,744 $45,706 $52,561 $60,446 
  
    
  
Publicidad 720*720 $33,600 $38,640 $44,436 $51,101 $58,767 
  
    
  
Publicidad 
1080*1080 $28,800 $33,120 $38,088 $43,801 $50,371 
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Mobiliario y equipos de oficina 
  
     
     
EQUIPOS PROVEEDOR UNIDADES 
COSTO 
UNIT. TOTAL 
Sillas Escritorios Datatex 4  $     230.00  
 $     
920.00  
Escritorios Datatex 4  $     157.00  
 $     
628.00  
Archiveros Mueblisa 3  $     120.00  
 $     
360.00  
Total       
 $  
1,908.00  
Equipo de cómputos 




EQUIPOS PROVEEDOR UNIDADES 
COSTO 
UNIT. TOTAL 
Computadoras Escritorio Mueblisa 2  $     300.00  
 $     
600.00  
Impresora Multifunción Mueblisa 2  $     280.00  
 $     
560.00  
TOTAL       
 $  
1,160.00  
     
     
     Depreciasion de Equipos de Oficina Linea recta. 5 años 
         
   
  
  
 Sillas Escritorios 4  $         230.00   $     920.00  
 Escritorios 4  $         157.00   $     628.00  
 Archiveros 3  $         120.00   $     360.00  
 
     Año         
1 2 3 4 5 
 $                               184.00   $                    184.00   $         184.00   $     184.00  
 $     
184.00  
 $                               125.60   $                    125.60   $         125.60   $     125.60  
 $     
125.60  
 $                                72.00   $                      72.00   $          72.00   $       72.00  
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PLAN DE NEGOCIOS PARA WY2FLY   
  
    
    
PLANILLA EN EL PRIMER AÑO   
  
    
    







      US$ Prestaciones     
00001 1234 Gerente General / Ventas y Mercadeo $250.00 $107.50 $357.50 $4,290.00 
00002 2345 Adm. Financiero y Contable $250.00 $107.50 $357.50 $4,290.00 
00003 3456 
Gerente de Operaciones y 
Desarrollador $250.00 $107.50 $357.50 $4,290.00 
00004 4567 Desarrollador $110.00 $47.30 $157.30 $1,887.60 
TOTAL     $860.00 $369.80 $1,229.80 $14,757.60 
       
       
       Proyecciones de Salarios con Crecimiento del 7% anual 
   
       
       
       





       US$ Prestaciones   
 
00001 1234 Gerente General / Ventas y Mercadeo         250.00          107.50  
           
357.50  
 
00002 2345 Adm. Financiero y Contable         250.00          107.50  




Gerente de Operaciones y 
Desarrollador         250.00          107.50  
           
357.50  
 
00004 4567 Desarrollador         110.00           47.30  
           
157.30  
 
       Año         
  1 2 3 4 5 
    
   
  
     
14,757.60  
   
15,790.63                 16,895.98     18,078.69     19,344.20  
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Gastos fijos y variables 
 
Con una proyección a 5 años con un 6% de aumento en gastos fijos 
 
    Gastos fijos Anuales   Año 6% 
        
    1 $8,160.00 
Renta del Local: US$150.00 mensual $1,800.00 2 $8,649.60 
Energía : US$ 300.00 mensual $3,600.00 3 $9,168.58 
Agua: US$ 40.00 mensual $480.00 4 $9,718.69 
Teléfono : US$80.00 mensual $960.00 5 $10,301.81 
Servicios de Internet y comunicaciones $110 $1,320.00 
  Total $8,160.00 
  
    Con una proyeccion a 5 años con un 5% de aumento en gastos variables 
    Gastos Variables   Año 5% 
        
Papalería y Utiles de Oficina : US$ 75.00 men. $900.00 1 $4,860.00 
Transporte : US$ 150.00 mensual $1,800.00 2 $5,103.00 
Gestiones : US$ 50.00 mensual $600.00 3 $5,358.15 
Gastos Varios : US$100.00 mensual $1,200.00 4 $5,626.06 
Suministros Varios: US$ 30.00 mensual $360.00 5 $5,907.36 
TOTAL $4,860.00 
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Estado de Resultado 
 Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Estado de Resultados:       
       
Ingresos:       
       
Ingresos por servicios  $96,960 $111,504 $128,230 $147,464 $169,584 
Servicio 1  $28,800 $33,120 $38,088 $43,801 $50,371 
Servicio 2  $33,600 $38,640 $44,436 $51,101 $58,767 
Servicio 3  $34,560 $39,744 $45,706 $52,561 $60,446 
       
TOTALES   $96,960 $111,504 $128,230 $147,464 $169,584 
       
Egresos:       









































Total costos  $45,778 $48,083 $50,503 $53,043 $55,713 
       
Utilidad antes de I,I,D,A.   $51,182 $63,421 $77,727 $94,421 $113,870 










Utilidad (perdida) de Operación   $50,418 $62,657 $77,543 $94,237 $113,686 
Gastos financieros  $18,157 $15,030 $11,451 $7,379 $2,744 
Utilidad antes de impuestos  $32,261 $47,627 $66,092 $86,858 $110,942 
IR (30%)  $9,678 $14,288 $19,828 $26,057 $33,283 
Utilidad (pérdida neta)   $22,583 $33,339 $46,264 $60,801 $77,660 



















Balance General  
 
     
  
 
     
Activo circulante  
 
     
Caja y bancos  
 




$9,162 $39,594 $32,350 $27,557 $41,120 
Inventarios.  $70,140 $70,140 $57,862 $41,319 $39,116 
Total activo circulante  $136,275 $133,897 $120,584 $104,818 $110,016 
  
 
     
Activo Fijo 0      
Mobiliario y Equipo de Oficina  $1,908 $1,908 $1,908 $1,908 $1,908 




$1,160 $1,160 $1,160 $1,160 $1,160 
Equipos e Instalaciones  $14,028 $14,028 $14,028 $14,028 $14,028 
Depreciación acumulada:  -$3,570 -$7,139 -$10,129 -$13,118 -$16,108 
Total activo fijo  $13,526 $9,957 $6,967 $3,978 $988 
       
       
Activo total   $149,801 $143,854 $127,551 $108,796 $111,004 
       
Pasivo Circulante       








Créditos bancarios  $0 $0 $0 $0 $0 
Total pasivo circulante  $0 $9,222 $9,499 $9,784 $33,345 
       










       
Pasivo total  $127,219 $110,515 $81,287 $47,995 $33,345 
       
Capital Contable       
Capital social  $0 $0 $0 $0 $0 
Resultados de ejercicios 
anteriores 
 $0 $0 $0 $0 $0 










Total Capital Contable  $22,583 $33,339 $46,264 $60,801 $77,660 
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Flujo de Efectivo        
Ingresos   
$96,960 
$111,504 $128,230 $147,464 $169,584  
Egresos   
$79,381 
$95,124 $109,413 $117,775 $131,831  





































































        
               










































        
        


























        
47,130.02  












        
68,179.91  
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Diseño de la navegación 
 
 
